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Recherches sur la nature et les éléments du politique
1 LE séminaire a été consacré à un essai de réévaluation et de redéfinition du concept
d’idéologie.  On  s’est  attaché  à  en  faire  ressortir  le caractère  indispensable  pour
l’analyse des sociétés contemporaines. On a montré comment il fallait le généraliser
pour  le  rendre  opératoire  et  rigoureux,  par  rapport  à  des  observations  et  à  des
propositions pertinentes, mais restées partielles. Le contraste avec le discours religieux
d’un côté, la prise en compte de l’élément historique de l’autre côté permettent d’en
construire une approche systématique, s’est-on efforcé d’établir. Sur cette base, il est
possible  tout  à  la  fois  de  dégager  le  principe  de  composition  interne  du  discours
idéologique,  de dresser  un tableau compréhensif  de ses  principales  variétés  et  d’en
suivre la trajectoire historique. On a donné un développement particulier à ce dernier
point, en explorant les métamorphoses récentes et en cours que connaît le discours de
nos sociétés sur elles-mêmes.
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